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FIFTH ANNUAL REPORT 
O F T H E 
T O W N O F F I C E R S 
- O F T H E -
A / / V / f> 
- F O R T H E -
Year Ending February st , 1888. 
biddeford, ME.: 
FROM T H E PRESS OF T H E biddeford JOURNAL 
1 8 8 8 . 
FIFTH ANNUAL REPORT 
O F T H E 
T O W N O F F I C E R S 
- O F T H E -
j 
o / r / / r>/ / 
- F O R T H E -
year ending F e b r u a r y 1st 1888. 
BIDDEFORD, ME 
F R O M T H E PRESS O F T H E BIDDEFORD J O U R N A L 
1 8 S 8 . 
T O W N OFFICERS. 1887-8. 
S E L E C T M E N , A S S E S S O R S and overseers of the poor : 
S T E P H E N G . D O R M A N , 
I R V I N G J . B R O W N , 
B . F R A N K M I L L I K E N . 
C L E R K And T R E A S U R E R : 
W I L L I A M F . F E R N a l d . 
Collector of taxes : 
F R A N K B. R O S S . 
supervisor of S C H O O L S : 
F R A N K g. S T A P L E S . 
S C H O O L A G E N T : 
C H A R L E S W R O S S . 
T O W N AGENT: 
H E N R Y W S T A P L E S . 
AUDITOR: 
F R A N K G. S T A P L E S . 
H O A R D O F H E A L T H : 
W E S L E Y G . S M I T H , 
J A M E S H . R I C K E R , 
G I L B E R T W Y L I E . 
C H I E F E N G I N E E R O F fire department 
W E S L E Y g. S M I T H . 
CONSTABLE : 
J A M E S H . R I C K E R . 
TOWN CLERK'S REPORT. 
B i r t h s R e c o r d e d Y e a r E n d i n g F e b . 1 s t , 1 8 8 S . 
D A T E N A M E O F C H I L D SEX. N A M E O F P A R E N T S . 
188T7~ 
F e b . 15, J o h n W e l d o n . . . M J a m e s C . a n d Bel le C. J o r d a n . . 
A p r i l 13, G u y M G e o . H . a n d E l l e n F e n d e r s o n . . 
Aug 22, A l i ce C F G e o r g e W. a n d M a r r i e A v e r y . 
R o c k v i l l e , C o n n . 
S e p t . 21, M F r e d J . a n d Emma V . Simmonds 
l s ' s ' s - P o r t s m o u t h . va. 
J a n . 7, M a r i o n A F A l b e r t P . a n d E l l a n P a t t e r s o n . 
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D E A T H S R E C O R D E D Y E A R E N D I N G F E B . 1st , 1 8 8 8 . 
DATE 
AGE. 
V j M D 
R E S I D E N C E N A M E S OF P A R E N T S . C A U S E . 
1887. 
F e b . 1, 
M a t c h 7, 
M a r . 10, 
M a y 26 , 
M a y 28 , 
J u n e 28, 
.July 0, 
J u l y 12, 
J u l y I'J, 
A n n - 4, 
A u g . 11, 
A u g . 13, 
A u g . 13, 
A u g . 1 I, 
A u g . !•"-. 
A u g . 24, 
Aug . 2<;, 
A u g . 2*. 
S e p t . 2!) 
Dec. ID, 
G e o r g e F . C u r r i e r , . . 
E s t h e r P . M i l l i k e n , . 
M a r y D e e r i n g , . . . . 
4 
71 
90 1 12 
Ba l l en t ine R o b i n s o n , 
Lucy A . D o l l e y , . . 
M e h i t a b l e R. M e a n s , 
Perley E . H a w k e s , . . 
M r s . Be tsey P a t t e r s o n 
Mary S. J e l l e s o n , . . 
H a r r i e t A. rumery. 
J a m e s Brown 
Guy F e n d e r s o n , . . . 
Priscilla M a y G o o g i n s 
E l iza 1. S t ap l e s , 
Cora J a m e s o n , . . 
Al ice C. avery, 
George A . S t e v e n s , 
Rebecca R. P e n n y , 
. Miss Emi ly A Berry 
Hiram Foss . 
3 7 
. 3K 
. ,S8 6 
1 
. '.14 11 
. 42 
4!l 3 
. 7i'. 6 
i .i 
21 
38 
70 
1 8 8 X . 
J a n . 21 , Mis . 1 »i*l st*\ ( 
J a n . •_".!. I ' i \ill P < 1-1"H ue. 
S l,s 
!l 
in 
Old O r c h a r d , . 
Old O r c h a r d , . 
Old O r c h a r d , 
Old O r c h a r d , 
Old O r c h a r d , 
Old O r c h a r d , 
Old O r c h a r d , 
Old O r c h a r d . 
.Old O r c h a r d , 
Bidderford. . 
.Old O r c h a r d , 
.Old O r c h a r d . . . 
. Sca rbo ro ' , 
. Old O r c h a r d , . . 
.Old O r c h a r d . . 
Rockvi l le , conn 
Maiden , Mass . , . 
•hard. 
r h a n ( Hi 
Old O n 
i >ld ( in 
hard , 
•hard. 
J o h n F . and F a n n y O. Cur r i e r , 
Wife or Michae l N. Mi l l i ken , . . 
W i d o w of la te W i n . D e e r i n g , . . 
W i f e o r R icha rd S. R o b i n s o n , . 
Wi fe or Dan ie l H. Dol ley , 
Widow of la te G e o . M e a n s , . 
L. W . and H. A . H a w k e s , . . . 
Wi fe o r A lbe r t J e l l e s o n , 
Wife of c.S. R u m e r y , . 
Son of G.H. & Ellen Fenderson,. 
D a u g h t e r of Win . II . ( i o o g i n s . . 
Wile ot El.ene. 'xer C. S t a p l e s . 
D a u g h t e r or H a n n a h J a m e s o n , 
D a u g h t e r of G . W . & Mai l ie A v e r \ 
Son of E. < i. S t e v e n s , 
Wife of S h c p p a r d P e n n y . . 
D i p h t h e r i a 
D r o p s y . . . . 
Old A g e . . . 
' C o n s u m p t i o n 
C o n s u m p t i o n 
Old A g e . . 
T e e t h i n g . . 
Old A g e . . 
T y p h o i d P n e m n o 
Bra in T r o u b l e . 
Hear t Disease 
Cholera I n f a n t u m 
Tee th ing . . 
A p o p l e x y 
C o n s u m p t i o n 
Ate lec tas i s . 
Diar i l i i ea . . . . 
( aneer . . . . 
Ep i l epsy . 
Hear t I lis.-is.• 
Old A g e 
C o n s u m p t i o n 
TOWN CLERK'S REPORT. 
A s t h e f o r e g o i n g records are a n o n g t h e m o s t v a l u a b l e of the 
t o w n , i t is h o p e d e v e r y c i t i z e n will t a k e a n i n t e r e s t , a n d repor t 
promptly t o t h e T o w n C l e r k , a n y b i r t h o r d e a t h t a k i n g p lace in 
t h e i r f a m i l i e s , t h e r e b y e n a b l i n g h i m t o k e e p a c o m p l e t e record . 
The following is taken from the record statutes: 
Chapter 59, a p a r t of SECTUIBS21 a n d 2 2 . — A n d p a r e n t s , 
h o u s e h o l d e r - , m a s t e r s of w o r k - h o u s e s , a l m s - h o u s e s , p r i sons , 
a n d vessels s h a l l g i v e n o t i c e t o t h e C l e r k o f t h e i r t o w n , of the 
b i r t h s a n d d e a t h s wh ich t a k e p l a c e in t h e i r f a m i l i e s , h o u s e s , or 
v e s s e l s . a n d t h e elder p e r s o n n e x t o f k i n s h a l l g i v e n o t i c e of 
t h e d e a t h of h i s k i n d r e d . 
W h o e v e r n e g l e c t s t o p e r f o r m t h e d u t i e s r e q u i r e d of h im in 
t h e p r e c e d i n g s e c t i o n s , f o r f e i t s not e x c e e d i n g t e n d o l l a r s for 
e a c h offence. to be recovered by c o m p l a i n t , h a l f t o t h e town, 
a n d half t o the prosecutor. 
lietunt tij Mitrriaijen to lie 'ntadr to Town Clerk: 
C I I A I - N I; .'>'.'. Si . i n .N 7 . — W h e n r e s i d e n t s o f t h i s S t a t e go 
i n t o a n o t h e r S l a t e for t h e p u r p o s e of m a r r i a g e , a n d it is there 
s o l e m n i z e d , a n d t h e y r e t u r n t o d w e l l h e r e , t h e y s h a l l file a cer-
t i f i c a t e o r d e c l a r a t i o n of t h e i r m a r r i a g e w i t h t h e C l e r k of the 
t o w n in w h i c h e a c h of t h e m t h e n l i v e d , w i t h i n s e v e n d a y s a f te r 
t h e i r r e t u r n , o r f o r f e i t t e n d o l l a r s , h a l f t o t h e p r o s e c u t o r and 
ha l f t o t h e t o w n w h e r e t h e f o r f e i t u r e is i n c u r r e d . , 
Si,I I ION l . ">.—Every p e r s o n c o m m i s s i o n e d a s a f o r e s a i d , shall 
k e e p a r e c o r d of a l l m a r r i a g e s s o l e m n i z e d b y h i m , a n d , by the 
fifteenth d a y of e a c h m o n t h , m a k e r e t u r n t h e r e o f f o r t he pre-
c e d i n g m o n t h t o t h e C l e r k o f t h e t o w n w h e r e t h e m a r r i a g e was 
s o l e m n i z e d , a n d t h e C l e r k o f t h e t o w n w h e r e t h e i n t e n t i o n s of 
m a r r i a g e of e a c h p a r t y w e r e r e c o r d e d , c e r t i f y i n g t h e n a m e s of 
t h e p a r t i e s , t h e p l a c e s of t h e i r r e s i d e n c e , a n d t h e d a t e of their 
m a r r i a g e ; a n d f o r a n y n e g l e c t t o d o s o , h e f o r f e i t s n o t exceed-
ing fifty d o l l a r s , h a l f t o t h e C o u n t y a n d h a l f t o t h e p r o s e c u t o r . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
W I L L I A M F . F E R N A L D , 
T o w n C l e r k . 
AUDITOR'S REPORT. 
To the Citizens of Old Orchard: 
Y o u r auditor in p r e s e n t i n g t h i s , t he 5th A n n u a l Repor t of t he 
f inances of t h e T o w n , h a s e n d e a v o r e d t o c o n d e n s e a n d c l a s s i f y 
t he d i f f e r e n t a c c o u n t s so as t o m a k e t h e e x p e n s e s of each de-
p a r t m e n t a s c l e a r as p o s s i b l e . T h e c h a n g i n g of the d a t e of the 
financial y e a r of t h e F i r e D e p a r t m e n t to a g r e e with t h e fiscal 
y e a r of t h e t o w n h a s m a d e an e x t r a e x p e n s e in t h a t depar tment ; 
as shown in report T h e r e a r e but t h r e e o u t s t a n d i n g hil ls a n d 
the t r e a s u r e r ' s r e p o r t s h o w s a r e a s o n a b l e r e d u c t i o n of t he o u t -
s t a n d i n g d e b t . 
On O c t o b e r 2 7 t h t h e t r e a s u r e r ' s s a f e was b u r g l a r i z e d and 
•S100.62 of t he t o w n m o n e y s t o l e n . It is r e c o m m e n d e d tha t 
you re - imbt i r se h im for t h a t a m o u n t . 
T h e S e l e c t m e n a n d A u d i t o r s u b m i t t h e fo l lowing e s t i m a t e -
for a p p r o p r i a t i o n s for t he e n s u i n g y e a r : 
T o w n off icers , £400 on 
H i g h w a y a n d b r i d g e s , l.soo 00 
C o l l e c t o r ' s c o m m i s s i o n s , a b a t e m e n t s . ) ISUO 00 
a n d d i s c o u n t s of taxes. \ 
C o m m o n s c h o o l s . 500 on 
F r e e h i g h s choo l , 400 00 
S u p p o r t of p o o r . i :,n 00 
S t r e e t l i g h t s . i ; .o 00 
I n t e r e s t , 250 00 
C o n t i n g e n t , .-,oo on 
F i r e d e p a r t m e n t . 500 no 
S i d e w a l k s , 5U0 00 
P o l i c e , ;ioo 00 
R e d u c t i o n of d e b t . 500 00 
R e n t a l of h y d r a n t s . 11)00 00 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
F R A N K G . S T A P L E S . A u d i t o r . 
auditor's R E P O R T . 
The v a l u a t i o n s , a s s e s s m e n t s , a n d a m o u n t of t a x e s for 1887 
were as fo l lows : 
V a l u a t i o n of real e s t a t e s ( o u t s i d e 
spec ia l l i m i t s . ) 340 , f ,25 00 
V a l u a t i o n of p e r s o n a l e s t a t e s , ( o u t -
s i d e s p e c i a l l i m i t s . ) 5 . 5 2 5 0 0 
840,150 00 
V a l u a t i o n of real e s t a t e s ( s p e c i a l 
l i m i t s . ) 8 4 1 8 , 4 5 0 0 0 
V a l u a t i o n of p e r s o n a l e s t a t e s , 
( s p e c i a l l i m i t s . ) 4 2 , 3 7 5 0 0 
8400,825 00 
T o t a l va lua t i on of t o w n , $500 ,975 00 
Kate of a s s e s s m e n t s ( o u t s i d e spec ia l l i m i t s ) 8 1 3 . 0 0 per 81000. 
( i n s i d e spec i a l l i m i t s ) 8 1 8 . 4 0 pe r 81000. 
Amount R A I S E D by T A X A T I O N . 
A p p r o p r i a t i o n s , t o w n , * 5 , 3 0 0 00 
spec i a l . 2 , 5 0 0 0 0 
S t a t e t a x , 1 ,082 5 5 
C o u n t y t a x , 3'.i.s 51 
O v e r l a y i n g - , 2 8 0 8:i 
$9507 8d 
T a x on e s t a t e s ( o u s i d e specia l l i m i t s , ) 8 5 9 9 9 5 
-'.s po l l s , •• a t 8 2 . 5 0 70 00 
e s t a t e s ( i n s i d e spec ia l l i m i t s ) N479 IS 
139 po l l s , •• at 8 : i .00 , 417 0 0 
O v e r l a y i n g * , 1 70 
89567 8a 
T O W N O F F I C E R S . 
A p p r o p r i a t i o n , $500 00 
P a i d I . F . M i l l i k e n . s e l e c t m a n , 1880 . 8 5 75 
•• F . G . S t a p l e s , a u d i t o r , 1880 , 10 0 0 
s u p e r v i s o r of s c h o o l s , ' 8 6 , 10 00 
" G i l b e r t W y l i e , h e a l t h c o m m i t t e e , ' 8 6 , 10 0 0 
G e o . U s h e r , •• >» 10 0 0 
G e o . W . H o l m a n , •• •• •» j q 0 0 
" W . G . S m i t h . •• " 1887 , 10 0 0 
W . F . F e r n a id , c l e rk a n d t r e a s . , " 100 0 0 
A U D I T O R ' S R E P O R T . 
Pa id S . g. dorman, s e l e c t m a n , 1**7, 45 7.i 
I . J . B r o w n , " 60 0 0 
B. F . M i l l i k e n , DO 25 
J o h n F . H a i n e s , m o d e r a t o r , 1886 , 10 (10 
F . G . S t a p l e s , a u d i t o r a n d s u p e r -
v isor , 1887 , 20 llll 
U n e x p e n d e d , 
S T R E E T L i g h t s . 
A p p r o p r i a t i o n , 
P a i d J . M . N o r t o n , u s e of t e a m , 84 00 
P . K. O . C o . , f o r o i l , 27 111 
B. & M . R . R . , f o r f r e i g h t . -> 4 0 
F . a n d C . B . N a s h for l a m p chimney \ s. :i no 
L. M . H e a r n , i ron w o r k , l 50 
G l o b e Gas L i g h t C o . , l a n t e r n s a n d 
l a m p s , (>4 no 
C . E . J o s e , l a m p c h i m n e y s . ,s N5 
M . F . P o r t e r , c h i m e y s a n d b u r n e r s . 1 00 
P . I I . G o o g i n s , l a b o r . •) 00 
I . J . Y o u n g , l a b o r , 3 37 
F . E . H o o p e r , 3 c e d a r posts . i) 00 
D. H . D o l l e y , c a r e s t r e e t l i g h t s , 50 G1 
F a b y a n & S o n , " :> 50 
J . E . M . L i b b y , ;i 15 
T h o s . L y n c h , " 0 75 
A m e r i c a n E x p r e s s C o . , 25 
8397 
.•>100 'Ml 
82l:» 25 
O v e r d r a w n , 1 1 2 a 
E L E C T R I C L I G H T S . 
A p p r o p r i a t i o n , $300 00 
P a i d F . A . S a w y e r , "-oo 00 
H I G H W A Y S . 
A p p r o p r i a t i o n , S- 1 00 
Pa id A l v i n G o o g i n s , b r e a k i n g r o a d s , 
M a r c h , 1887 , •'"> 
H e n r y P e r k i n s , b r e a k i n g r o a d s , 
M a r c h , 1887 , - 50 
1 0 AUditors' report 
Frank Moses and men, b r e a k -
i n g roads. M a r c h . 1 NS ; , 
C h a r l e s C l a r k , 2'.i 1 -2 d a y s labor, 
A r t h u r C h a s e . 11 d a y s wi th t e a m , 
C h a r l e s N o r t o n 2"> d a y s w i t h t e a m , 
W. C. Milliken, 13 1 - L ' d a y s w i th t e a m . 
M . N . Milliken. 
Chas . S m i t h , ."> 1 -2 d a y s •• 
E. C. S t a p l e s , 2 
C.W. Gorham, 5 1-L' 
Thos Googins, 1 1 
I. P . Milliken, 
A lvin Googins. 
B . F . M i l l i k e n , 7 
T h u s . L y n c h , 2(1 d a y s l a b o r . 
Josiah garnet. '•'<- 1-2 •• 
D. H. Dolly '.I 1-L' 
O r e n F e n d e r s o n , 14 
G e o . F e n d e r s o n , 23 
W m . P a t t e r s o n . 1 1 -4 •• 
Henry P e r k i n s , .">:*. 1 -2 •• 
H . P h i l i p s . 2 
H . A l l e n , 1 
Edwin Lyons. 24 
s . B l i n k e r , 2 
Geo. S n o w , 1 1 -2 
F . B . R o s s , 1 
J . W . L i b b y , 4 
A l v a n L v o n s . .". 
A . H . C o o k , 10 
K. \V. P r e s c o t t , 2 
M r s . J . J a m e s o n , 2 0 3 l o a d s g r a v e l , 
E . C. S t a p l e s , 6N •• " 
T h o s . G o o g i n s , 41 " 
A l v a n G o o g i n s , 122 " 
J . C'. J o r d a n , 212 " " 
I . P . M i l l i k e n , 8 6 
G e o . H . H a r m o n . .V2 
M . G . P a l m e r , 3 3 4 
Auditor's report i 1 
J . A . D a m e , u s e of d r i l l s , •> IHI 
L . B . M i l l i k e n , M e r c h a n d i s e , 10 I;;I 
W . S . D e n n e t t , s u r v e y i n g n e a r 
R e v e r e H o u s e , •> mi 
W . S. D e n n e t t , s u r v e y i n g on 
O l d O r c h a r d s t r e e t , i; oo 
L . M . H e a r n , b l a c k s m i t h w o r k , 5 0 
I I . A . G . B . F . milliken, l u m b e r , 121 II:I 
I I . A . G . & B . F . M i l l i k e n , 2 d a y s 
l a b o r of m a n , ;i no 
F . M o s e s a n d m e n , l a b o r , 251 l.'i 
<l() j.J 
2 0 5 l o a d g r a v e l , 25 02 
P . d. M o s e s , l a b o r , 27 :>5 
I v o r y C o l e . 10 l o a d s c l a y . 1 Oo 
J . F . L e w i s , s h a r p e n i n g d r i l l s , 1 20 
d. B u c k , p o w d e r a n d f u s e , :» IM) 
B r e a k i n g h i g h w a y in J a n u a r y , 120 0 2 
Town t e a m c r e d i t e d fire d e p a r t m e n t , I.V.t 55 
$20.p; i,7 
O v e r d r a w n , S4f . r,7 
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C o u n t y of Y o r k t a x , 1*86, 
1 xx7 in p a r t . 
Non r e s i d e n t t a x e s , lxxo, u n c o l l e c t e d , 
C a s h on h a n d , 
S to len f rom t r e a s u r e r ' s office, oct. 2 7 t h , l x x 7 . 
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T R E A S U R E R ' S R E P O R T . 
T O W N D E B T . 
L I A B I L I T I E S . 
Notes, N o s . 7 , x , 9 a n d 10 of M a y .">th, 1X84. 
a t 5 p e r c e n t , d u e M a y 5 t h , 1889, 84000 00 
N o t e , N o . 17 of N o v . 1 9 t h , 1*87, a t 6 p e r c e n t . 
( g i v e n in p l a c e of N o . 2 ) d u e on d e m a n d , 9 0 0 00 
A c c r u e d i n t e r e s t on N o t e s , .">7 s o 
T h r e e o u t s t a n d i n g h i l l s , i'T 00 
D u e schoo l s . 233 4 s 
B a l a n c e of C o u n t y T a x f o r y e a r l . s*7 , 199 26 
$ 5 , 4 1 7 .">4 
resources 
D u e f r o m O l d O r c h a r d H o u s e fo r e n t e r i n g sewer , -8400 00 
V o t e r H o u s e •• " 30 00 
I n t e r e s t on a b o v e , 14 90 
chas. P a t t e r s o n fo r m o n e y p a i d o u t fo r s u p p o r t of 
M r s . J a m e s P a t t e r s o n , 92 41 
E . H. M i l l i k e n o n 1883 t a x l i s t . -'7 s. j 
1884 •• ' 6 0 21 
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F . B. R o s s 1886 " 191 7s 
1 8 8 7 - I 4 s s 25 
N o n re s iden t 1886 70 26 
C a s h on h a n d 5 7 8 111 
S t o l e n f r o m T r e a s u r e r ' s Off ice , O c t . 2 7 t h , 1**7. !<><» 
83,294 00 
T o t a l d e b t F e b . 1 s t . 18** , 82 .123 54 
n 18*7 . .83.926 94 
D e c r e a s e , 
* A m o u n t t a k e n f r o m C o m m i t m e n t B o o k s . 
R e s p e c t fu ll y Su limit t e d . 
W I L L I A M F . F E R N A L D . T r e a s u r e r . 
$ 1 , 8 0 3 40 
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to the Selectmen and Auditor of the Town of Old Orchard: 
GENTLEMEN : I h e r e w i t h s u b m i t m y r e p o r t a s Co l l ec to r of 
t he T o w n of Old O r c h a r d for the y e a r e n d i n g F e b . 1, 1888. 
T A X . Y E A R 1886 . T o w n . S p e c i a l . 
T o unco l l ec t ed t a x e s a s per r e p o r t . 
F e b . 1MK7, $ 1 3 3 1 3 5 $477 :22 
T o b a l a n c e cash o n , h a n d . 70 91 25 C9 
T o in te res t co l l ec t ed , 45 18 16 51 
81447 44 
cR. 
by r ece ip t s . W F . F e r n a l d , T r e a s u r e r . $12X1 4 5 
I n t e r e s t . 46 00 
I nco l l ec ted b a l a n c e . 
1327 4 5 
119 99 
1447 44 
T A X , Y E A R 1 xx7. 
A m o u n t of T a x e s C o m m i t t e d t o me for C o l l e c t i o n . 
T o Town t a x . 
T o S t a t e t a x . 
T o C o u n t y t a x , 
5527 54 
1082 55 
39x 51 
5519 42 
430 9 0 
16 75 
447 65 
71 77 
519 42 
2559 29 
7008 60 2559 29 
By p a i d \Y. F 
By S t a t e t a x , 
By C o u n t y t a x , 
By d i s c o u n t , 
B y unco l l e c t ed t a x e s . 
By C a s h on h a n d , 
C R . 
F e r n a l d , T r e a s u r e r , 4 2 2 9 84 
1082 55 
3 9 8 51 
341 27 
931 59 
24 84 
2099 96 
126 77 
302 88 
29 68 
7008 60 2559 29 
F R A N K B. R O S S , C o l l e c t o r . 
R E P O R T O F T H E 
SUPERVISOR OF SCHOOLS 
A m o n g t h e b l e s s i n g s d e r i v e d f r o m o u r f ree g o v e r n m e n t , tlie 
g r e a t e s t is o u r p u b l i c s c h o o l s ; a n d a l t h o u g h t h e c i t i e s a n d 
t o w n s of t he S t a t e g e n e r a l l y , m a k e l ibe ra l p r o v i s i o n s for t h e i r 
s u p p o r t , t h e r e is t o o o f t e n a lack of i n t e re s t a m o n g t he p a r e n t s 
t o enab l e t h e s c h o o l s t o d e r i v e t h e fu l les t benef i t s f r o m these ex-
p e n d i t u r e s . E v e r y s c h o l a r s h o u l d l x - p e r m i t t e d a n d e n c o u r a g e d 
to m a k e a s n e a r l y .as p o s s i b l e a pe r fec t a t t e n d a n c e . 
Much good wou ld be d e r i v e d , b y t he p a r e n t s of s c h o l a r s o f t en 
v i s i t i ng t he s c h o o l s ; t h e s e v i s i t s s h o u l d be at least once n 
each school t e r m . S u c h a n i n t e r e s t m a n i f e s t e d by t he p a r e n t s 
would e n c o u r a g e b o t h t h e t e a c h e r s and s c h o l a r s t o a h i g h e r a m -
bi t ion . a n d w o i d d g o f a r t o w a r d s r a i s i n g both t he mora l and edu-
ca t i ona l s t a n d a r d of o u r s c h o o l s . 
T h e H i g h S c h o o l , u n d e r M r . I I . R . F l i n g , ha s been a d m i r -
ab ly m a n a g e d ; t h e d i s c i p l i n e a n d d e p o r t m e n t all t h a t cou ld lie 
a s k e d , whi le t h e i n s t r u c t i o n has been t h o r o u g h , a n d the in te r -
est of t h e s c h o l a r s wel l m a i n t a i n e d . 
T h e G r a m m a r d e p a r t m e n t , u n d e r tin; c a r e of Miss E l l a 
B a k e r , h a s m a i n t a i n e d t he u s u a l d i s c i p l i n e and t h o r o u g h in-
s t r u c t i o n t h a t h a s c h a r a c t e r i z e d it t h e pa s t t w o y e a r s u n d e r he: 
i n s t r u c t i o n . 
T h e p r i m a r y d e p a r t m e n t has been in the h a n d s of M i s s 1 nr. 
Moses . M i s s M o s e s is t h o r o u g h in he r t e a c h i n g a n d s u c c e e d s 
in i n t e r e s t i n g h e r p u p i l s , a n d l a y s a g o o d f o u n d a t i o n for t h e 
f u t u r e school c o u r s e . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
F R A N K G . S T A P L E S . 
^ S u p e r v i s o r of Schools . 
W A R R A N T FOR TOWN MEETING 
M A R C H 5 , 1 8 8 8 . 
To James 11. Richer, a Constable of the Town of Old Orchard. 
county of york. 
(i HKKTIM. : 
In the inline of the S t a t e of M a i n e you a r e h e r e b y r e q u i r e d to 
n o t i f y ami warn t he i n h a b i t a n t s of sa id t o w n of Old O r c h a r d , 
qual i f ied by law to \ o t e in t o w n a Hairs t o a s s e m b l e at P o r t e r ' s 
hall in sa id town on M o n d a y , t he fifth d a y of M a r c h . A . I ) . . 
] s . s s . a t 10 o 'c lock in the f o r e n o o n , to act u p o n t h e fo l l owing 
a r t i c l e s , to wit : 
1 s t . — T o choose a m o d e r a t o r t o p r e s i d e at. sa id m e e t i n g . 
2 n d . - T o choose all n e c e s s a r y town off icers for t h e y e a r en-
s u i n g . 
3 r d . — T o hear and act u p o n t he r e p o r t of t h e t o w n officers 
a n d all s t a n d i n g and spec ia l c o m m i t t e e s . 
1 t h . — T o see what ac t ion tin- town will t a k e in r e l a t i o n to 
the i r by- laws . 
5 t h . — T o see what ac t ion t he town will t a k e in r e l a t ion to 
p a y of t o w n officers. 
6 t h . — T o sec what sum of m o n e y t h e t o w n will ra ise , 1st , for 
C o m m o n S c h o o l s ; 2 n d . F r e e H i g h S c h o o l : 3 r d , m a k i n g and 
m e n d i n g h i g h w a y s and b r i d g e s : 4 t h , s u p p o r t of poo r ; 5 t h , pay 
of town officers ; 6 t h , m a i n t a i n i n g s t r ee t l i g h t s a n d e lec t r ic 
l i g h t s ; 7 th , c o n t i n g e n t e x p e n s e s ; s t h , s a n i t a r y e x p e n s e s . 
7 t h . — T o see what sum of m o n e y t he t o w n will r a i s e t o pay-
co l l ec to r ' s c o m m i s s i o n s , a b a t e m e n t s a n d d i s c o u n t s . 
* t h . — T o see if t he town wil l r ece ive b i d s fo r t h e co l lec t ion 
of t a x e s , or in what m a n n e r t hey will e lec t a co l l ec to r a n d what 
pe r c e n t , the t o w n will p a y fo r c o l l e c t i n g on a l l m o n e y s pa id 
to t he t r e a s u r e r t he y e a r e n s u i n g . 
9 t h . — T o see if t he t o w n will vo te when t h e t a x e s s h a l l be 
c o m m i t t e d t o t he co l l ec to r for co l l ec t ion a n d w h a t d i s c o u n t will 
be a l lowed on b o t h t o w n a n d spec i a l , if p a i d w i th in a g iven 
d a t e , a n d c h a r g e i n t e r e s t t h e r e o n t h e r e a f t e r . 
1 0 t h . — T o see if t h e town will a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n a n d 
T r e a s u r e r to h i re m o n e y in a n t i c i p a t i o n of t a x e s a n d n.ot t o ex-
c e e d t he s a m e . 
W A R R A N T FOR T O W N MEETING, 
1 1 t h . — T o see if t h e t o w n will a u t h o r i z e t h e S e l e c t m e n 
T r e a s u r e r t o i s sue t o w n n o t e s , to p a y t h o s e wh ich fa l l d u e 
p r e s e n t y e a r . 
1 2 t h . — T o see if t h e t o w n will a u t h o r i z e t he school a , r en t to 
e m p l o y t h e schoo l t e a c h e r s . 
1 3 t h . — T o see w h a t a c t i o n t he t o w n will t a k e in r e g a r d to 
m a k i n g t h e C o u n t y r o a d , a s l a id o u t by t he c o u n t y c o m m i s s i o n -
e r s . a n d w h a t s u m t h e y will a p p r o p r i a t e t h e r e f o r . 
1 4 t h . — T o sec it t h e t o w n will a u t h o r i z e the a s s e s s o r - to m a k e 
smelt a b a t e m e n t s as t h e y t h i n k r e a s o n a b l e . 
l o t h . — T o see if t h e t o w n will vo te t o al low W i l l i a m F . F e r -
n a l d , t r e a s u r e r , t h e s u m of o n e h u n d r e d d o l l a r - a n d s i x t y - t w o 
c e n t s . T h e a m o u n t s t o l e n f r o m t r e a s u r e r ' s office on t h e night 
o f O c t o b e r 2 7 t h , 1**7 . 
l l i t h . — T o see if t he t o w n will i n s t ruc t t he s u r v e y o r of h igh-
w a y s t o r e m o v e all o b s t r u c t i o n s w i t h i n t he l i m i t s of t he high-
w a y s . 
1 7 t h . — T o see if t h e t o w n will vo te t o d i s c o n t i n u e t h a t pa r t 
o f t h e old t o w n r o a d c o m m e n c i n g at t he T for t u r n road near 
t he P r e n t i s s f a r m a n d r u n n i n g in a s o u t h - w e s t e r l y d i r ec t ion to 
t h e i n t e r s e c t i o n of t h e new O l d O r c h a r d r o a d , n e a r t he J o s h u a 
P a t t e r s o n f a r m . 
l ' S t h . — T o see if t h e tow n w ill p e r m i t the e r e c t i o n , m a i n t a i n -
a n c e a n d o p e r a t i o n by t h e Old O r c h a r d P i e r Co. . of a pier or 
whar f fo r t he use of p a s s e n g e r s a n d f r e igh t ove r Old O r c h a r d 
B e a c h a n d e x t e n d i n g i n t o t i de w a t e r . 
1 9 t h . — T o see w h a t ac t ion t h e t o w n will t a k e in s e t t i n g ou t 
s h a d e t r e e s on t he n o r t h e r l y s ide of Old O r c h a r d a v e n u e a n d 
W e s t e r l y s ide of G r a n d a v e n u e , f r o m Old O r c h a r d a v e n u e to 
U n i o n a v e n u e . 
2 0 t h . — T o see if t h e t o w n will a c c e p t so m u c h of C e n t r a l 
a v e n u e a s l ies b e t w e e n U n i o n a v e n u e a n d W o o d l a n d a v e n u e a -
l a id o u t a n d r e s e r v e d on p l a n of O l d O r c h a r d B e a c h as soc ia -
t i o n . 
2 i s t . — T o see if t h e t o w n will vo te t o accep t Y o r k s t r ee t as 
l a id o u t on t h e r e c o r d e d p l a n of l a n d s b e l o n g i n g to T h o m a s 
G o o g i n s ' h e i r s . 
W A R R A N T FOR T O W N MKETING 
2 2 n d . — T o see it' t h e t o w n will v o l e t o a c c e p t s o m u c h o f 
R e g g i o a v e n u e a s e x t e n d s f r o m ( i r a n d a v e n u e t o s e a w a l l a s 
p e r p l a n of \V . S. D e n n e t t of l a n d s of O l d O r c h a r d B e a c h a s -
s o c i a t i o n . 
•_ ' : i id.—To see if t h e t o w n will v o t e t o a c c e p t t h a t p a r t of 
S e a s i d e a v e n u e , c o m m e n c i n g a t O d o n a a v e n u e a n d r u n n i n g 
s o u t h e r l y t o O d e s s a a v e n u e , a n d a l s o that , p o r t i o n o f O d e s s a 
a v e n u e f r o m S e a s i d e a v e n u e to S u r f s t r e e t , a s l o c a t e d on p l a n 
of l a n d s o f O l d < b c h a r d B e a c h a s s o c i a t i o n l a i d o u t b y W . S. 
D e n n e t t . 
•>4 th .—To see if t h e t o w n will v o t e t o a c c e p t t h e he l l on O d d 
F e l l o w s ' ha l l a n d r e i m b u r s e F r a n k G . S t a p l e s t h i r t y - f i v e d o l l a r s 
lor m o n e y e x p e n d e d on t h e s a m e . 
2 5 t h . — T o see if t h e t o w n will v o t e t o a c c e p t t h e w a t e r w o r k s 
a s c o n s t r u c t e d by t h e O l d O r c h a r d W a t e r C o . , p r o v i d e d t h e r e is 
an a m p l e s u p p l y of w a t e r a n d p r e s s u r e fo r fire p u r p o s e s . 
2 6 t h - — T o see w h a t a c t i o n t h e t o w n will t a k e in r e l a t i o n to 
t h e fire d e p a r t m e n t . 
2 7 t h . — T o s e c w h a t a c t i o n t h e t o w n wil l t a k e a n d w h a t sum 
of m o n e y t h e y will v o t e t o r a i s e t h e r e f o r , 1 s t , t o b u i l d a n d re-
p a i r s i d e w a l k s a n d c r o s s w a l k s ; 2 n d , m a i n t a i n p o l i c e f o r c e ; 3 r d , 
m a i n t a i n fire d e p a r t m e n t a n d p a y h y d r a n t r e n t a l ; 4 t h , reser -
vo i r s ; -'ith, s e w e r s a n d d r a i n s ; IJth, i n t e r e s t o n d e b t i n c u r r e d in 
lire d e p a r t m e n t a n d s e w e r s . A l l w i t h i n t h e l i m i t s set. o u t in 
s e c t i o n f o u r o f t h e a c t o f i n c o r p o r a t i o n o f t h e t o w n of O l d Orch -
a r d , t o be a s e p a r a t e t a x t o b e a s s e s s e d a n d c o l l e c t e d a s pro-
v i d e d in s a id a c t . 
2 8 t h . — T o c h o o s e s u c h c o m m i t t e e s a s t h e t o w n m a y d e e m 
nec-cessary w i t h p o w e r t o a c t f o r t h e p u r p o s e s f o r w h i c h they 
a r e c h o s e n . 
T h e S e l e c t m e n h e r e b y g i v e n o t i c e t h a t t h e y wi l l b e in sess ion 
a t t h e a n t e r o o m of O d d F e l l o w s ' ha l l o n S a t u r d a y . M a r c h 3 r d , 
a t 2 p . m . ; a l s o on t h e m o r n i n g o f e l e c t i o n f r o m 8 t o 9 o ' c lock , 
f o r t h e p u r p o s e o f r e v i s i n g a n d c o r r e c t i n g t h e c h e c k l i s t . 
G i v e n u n d e r o u r h a n d s t h i s 2 4 t h d a y o f F e b r u a r y , A . D . 1888. 
S T E P H E N G . D O R M A N , \ SELECTMEN 
I R V I N G J . B R O W N , OF 
B . F R A N K M I L L I K E N , J OLD ORCHARD. 
